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2 抽出された記述の場面は，約 5 分間のアニメーションの
うち，おおよそ 1分 40秒〜3 分 30秒のあいだの約 1 分 50
秒間の部分である。
3 それぞれのデータ収集を行った時期は，日本語母語話者
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On the Use of Perspective Expressions and
the Effect of Teaching Them on Their Use in Japanese
Written Narratives
In this paper I analyze the use of perspective expressions in Japanese written narratives by three
groups (JSL students with instruction on the use of Japanese perspective expressions, JSL students
without this instruction, and native speakers), and the effect of instruction on perspective expressions on
studentsʼ narratives. The subject chains in narratives by students with instruction were more coherent
than those by students without instruction. This suggests that instruction is effective. However, students
with instruction seemed to overapply what they learned, sometimes using an excessive number of passive
clauses as compared to native speakers. There was little difference in the use of giving and receiving
expressions between the students with and without instruction. Results showed the necessity for teaching
students the proper use of passive forms and receiving expressions such as V-te morau in context.
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